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El Pare Joan Borrell i Datzira <• 
Joan Florensa 
No pretenem escriure una biografia del P. Joan Borrell i Datzira. Serà 
únicament una aproximació a la seva personalitat aprofitant el dossier que 
un grup de persones de Castellar del Vallès elaboraren i del qual ens obse-
quiaren amb un exemplar (el conservem a l'Arxiu Provincial de l'Escola 
Pia de Catalunya: 08-03 / caixa 168). Ens basem principalment en les car-
tes del P. Joan dirigides als seus familiars i en els testimonis d'escolapis 
polonesos que es formaren al seu costat. Es, doncs, una visió des de la 
perspectiva del propi biografiat. 
E l P. Joan Borrell i Datzira va néixer a Castellar del Vallès (Vallès 
Occidental) el dia 16 de setembre de 1867. Els seus pares foren Feliu i 
Teresa. Va ser batejat a la parròquia de Sant Esteve de Castellar. Amb 
quinze anys abandonà el seu poble. No hi tornà gaires vegades més a pas-
sar-hi uns dies. Va ser enviat pels superiors a llocs allunyats, la qual cosa 
l'obligà a fer-hi només visites curtes o passar llargues temporades d'absèn-
cia. Portà, però, el seu poble al cor. Arreu on va estar hi acredità el nom 
de Castellar del Vallès. Avui els escolapis de Polònia pronuncien amb ve-
neració aquest nom de la nostra geografia, perquè el P. Joan Borrell i 
Datzira va ser el restaurador de la seva província. 
MOIÀ 1882-1884 
Entrà al noviciat de l'Escola Pia de Moià on vestí la sotana escolàpia el dia 
1 d'octubre de 1882. Era mestre de novicis el P. Domènec Borràs, el qual 
marcà durant els vint-i-cinc anys de mestratge, una generació de religio-
sos catalans. E n carta als seus pares datada al 8 d'abril de 1884 formula 
amb una petició el seu ideal religiós i escolapi: 
«...les suplico se acuerden de míy rueguen al Senor me conceda la gràcia 
de poder profesar y la de hacerlo santamente: pero en el Rosario mas que 
nunca pedid a la Madre del amor hermoso, me encienda en deseos de en-
tregarme y unirme a mi dulce Jesús por medio de la suspirada profesión, 
pedid a la Reina de la Escuela Pia me permita entrar en los palacios de 
este heïlísimo reinopara ir a conquistar los corazones de la infància, y pedid 
en fin a Maria, fuente de todas las gracias, derrame sobre mi corazón las 
necesarias para poder cumplir perfectamente las obligaciones del estado al 
que me va a conducir y así llegar cuanto antes a la pàtria donde espero 
nos veremos reunidos para gozarnos eternamente.» Podríem resumir el seu 
ideal amb aquests punts: seguiment de Crist, servei a l'educació dels in-
fants i compromís amb la institució Escola Pia. 
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En vestir la sotana escolàpia va prendre el nom de religió, és a dir, el 
nom d'una invocació o d'un sant en substitució dels cognoms familiars. Es 
voler dir Joan de l'Encarnació. E n una carta posterior escrita des de San 
Pedró de Cardena el 16 de març de 1896 podríem dir que ens en dóna l'ex-
plicació amb aquestes paraules: «Jesús nos da su Corazón con todo su cuer-
po, alma y divinidad: todo nos lo dió en la Encarnación y mejor aún en la 
Cruz: todo se nos da, cuantas veces queremos, en la Comunión.» 
E l novici Joan Borrell professà el dia 27 d'agost de 1884. Era ja reli-
giós escolapi amb tot el dret i sempre més se sentí responsable del com-
promís contret aquell dia. Descriu aquest dia en carta del 29 de juliol de 
1884 al seu pare amb aquestes paraules quan li anuncia la data de la pro-
fessió: «Este serà, Dios mediante, el dia màs feliz de toda mi vida, éste el 
dia tan suspirado cerca de dos anos a esta parte: éste el dia en que entraré 
en el cielo de la tierra, así como en él entró en el cielo propiamente dicho, 
la siempre bendita Virgen Maria.» 
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S A N M A R C O S D E LEÓN I S A N PEDRÓ D E C A R D E N A 
1884-1889 
E l grup de professos sortí de Moià el dia 3 de setembre i anirien amb 
una tartana fins a Manresa per agafar el tren que els portà a Saragossa, on 
arribaren el mateix dia. Sojornaren dos dies en aquesta ciutat i visitaren 
entre altres llocs la basílica de la Mare de Déu del Pilar. E l dia 5 en tren 
feren camí fins a Venta de Banos. Passaren la nit a l'estació i al dia següent 
arribaren a León i trobaren un grup de júniors que els esperava alegre-
ment a l'estació (carta del 25-9-1884). 
Començà immediatament els estudis eclesiàstics a la casa central de 
San Marcos de León on hi cursà els dos anys de la filosofia i després es 
traslladà a la casa de San Pedró de Cardena (prop de Burgos) on hi va fer 
els tres de teologia. Aquestes dues cases eren monestirs antics abandonats 
a rel de la desamortització que l'Estat espanyol cedí temporalment a l 'Es-
cola Pia per a crear-hi uns centres per a la formació dels seus pretendents 
o júniors. L'austeritat era una de les virtuts que obligatòriament havien 
d'observar els estudiants, ja que cap d'aquestes cases reunien les condicions 
suficients per a residir-hi. E l fred no era pas l'únic inconvenient, tot i que 
n'era un exponent ben viu. Les cartes del jove clergue Borrell que conser-
vem escrites des de León són efusions pietoses, com sermons. E l tema 
central és sempre Maria, la Mare de Déu. També exhorta a complir com a 
bons cristians i insta germans i nebots a la comunió freqüent, a poder ser 
setmanal; faltaven encara uns quants anys perquè Pius X digués el mateix. 
No parla mai ni d'ell, ni de les cases on resideix, ni dels estudis que va 
superant. E n acabar els estudis que duraven cinc anys va emetre la profes-
sió solemne el 31 de juliol de 1889 i es traslladà a la província per a dedi-
car-se a l'ensenyament. 
B A R C E L O N A S A N T A N T O N I 1889-1891 
Va ser destinat al col·legi de Sant Antoni de Barcelona on hi residí 
dos cursos (1889-1890 i 1890-1891; aquest últim curs no va poder aca-
bar-lo a Barcelona). A Barcelona va ser ordenat sacerdot i va poder can-
tar la primera missa a la seva parròquia de Sant Esteve de Castellar del 
Vallès. 
S A N PEDRÓ D E C A R D E N A 1891-1900 
E l 1891 va ser enviat a San Pedró de Cardena com a professor. Ja 
coneixia el lloc, perquè hi havia estat com estudiant. H i arribà el 21 de 
febrer de l'any esmentat. La primera impressió, segons transmet en carta 
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(de 23-2-1891) a la seva mare, és «anteayer sdbado poco antes de las siete 
de la noche entré en este Colegio sin haber sufrido nada por el camino, 
sino es un poquito de frío en Aragón: pero aquí la temperatura era y tal 
vez siga mejor o a lo menos tan buena como la de Barcelona. Ya poco 
temo el frío.» Va haver d'interrompre, doncs, les classes que impartia a Sant 
Antoni de Barcelona per a complir amb aquesta nova destinació. Els cur-
sos a les cases centrals d'estudis es dividien en dos semestres (setembre -
gener i febrer - juny). E l P. Borrell s'hi incorporà, per consegüent, en co-
mençar el segon semestre d'aquell curs. H i va romandre fins acabar-se el 
curs 1899-1900. Tornà a incorporar-se a la província catalana. 
Ensenyà aquests anys les assignatures de teologia dogmàtica i moral, 
així com les llengües anglesa i alemanya i geometria. Per a la teologia dog-
màtica s'usava el text de Perrone Praelectiones Theologicae. Per a l'estudi 
de la moral va ser habitual el text de Del-Vecchio Tbeologia moralis, que 
era un compendi de l'obra de Pietro Scavini. Per a l'ensenyament de l'an-
glès i de l'alemany feren servir els llibres de L . Georg i del Dr. Emil Otto 
Elementary German Grammar (títol en anglès de la gramàtica alemanya) 
respectivament. No hi havia abundància de llibres i alguns alumnes es que-
daven sense text. Per això el P. Borrell optà per ensenyar l'alemany en 
apunts que ell va preparar; per a la traducció els alumnes varen emprar el 
catecisme alemany que els júniors passaven al castellà. 
S A R R I À 1900-1903 
Després de deu anys d'estada a San Pedró de Cardena, retornà a 
Catalunya i va ser enviat a la comunitat de Sarrià. Així ho comunica al seu 
germà en carta del 17 d'agost de 1900: «Ya me ha dicho el P. Provincial 
[Salvador Marcó] que me quedo aquí en Sarrià, entre otras cosas para cui-
dar de los novicios operarios.» 
Des de feia unes dècades que la casa noviciat per als germans opera-
ris era la de Sant Antoni de Barcelona. E l nombrós internat i les moltes 
altres feines que hi havia en aquella casa, donaven la possibilitat d'apren-
dre i d'exercir tots els oficis necessaris de les cases escolàpies. En traslla-
dar-se l'internat al nou edifici de Sarrià també s'hi traspassà el noviciat de 
germans operaris. E l mestre que en va tenir cura va ser el P. Gliceri No-
nell, el qual ja ho era a Sant Antoni. E l 1900, doncs, el P. Joan Borrell el 
substituí en el càrrec. A més de l'aprenentatge d'un ofici calia vetllar per 
la formació humana i religiosa dels pretendents. La formació humana que 
des del primer moment intentà implantar el P. Borrell ens la descriu ell 
mateix en la carta fa poc esmentada: « Yo procuro tratarlos y dirigirlos con 
toda la caridad y carino de madre que me es posible. Todos estàn conten-
tos y les encargo mucho que anden siempre alegres, con la alegria según 
Dios.» Ignorem la programació de la formació religiosa. 
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A més de l'atenció dels novicis operaris, el P. Joan donà classe de llen-
gües als alumnes. Tenia el dia molt ocupat, fet que contrastava amb els anys 
de San Pedró de Cardena. Així ho reflecteix en les postals escrites que envia 
i < ristellar. Sembla que els familiars i amics de Castellar el volien veure i 
tractar després de tants anys d'absència. E l l prou que els voldria atendre, 
l" rò els demana que abans l'avisin. 
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L'estiu de 1901 viatjà a Viena per estudiar l'alemany. Va sortir de 
Barcelona l'onze de juliol i el 17 de setembre ja es trobava novament a 
Sarrià donant classe. A l'anada travessà França i Suïssa: aquí admirà els 
llacs, les valls i les muntanyes. Diu que aquelles belleses són «una copia 
del Reino de Dios.» E n tornar va poder visitar París, Bordeus, Lurdes, 
Tolosa i Carcassona. No hi anà pas sol. Aquests viatges estaven preparats 
des de feia uns anys per la província que volia disposar de religiosos co-
neixedors de les llengües europees i amb aquesta finalitat cada estiu se n'en-
viaven alguns a França, Anglaterra, Suïssa, Alemanya o Àustria. 
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El 8 de juliol de 1903 escriu aquestes poques paraules en una postal 
In Igida al seu germà: «Demà vespre, si a Déu plau, arribaré per estar dos 
Ues amb vosaltres, abans d'emprendre un viatge un xic més lluny que ara 
.1 dos anys.» Fou el comiat dels seus familiars, dels amics, del seu Caste-
ll ii que sempre portà al cor. 
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Què havia passat? L'orde de l'Escola Pia portava un segle dividida 
en dos: Itàlia i Espanya, cadascuna amb un superior general. Feia ja uns 
anys que es buscava la manera de reunificar-se. Es feren diverses tempta-
tives que no reeixiren. La Santa Seu nomenà el 1900 com a superior gene-
ral per a Itàlia l'escolapi P. Alfonso M. Mistrangelo, arquebisbe de Flo-
rència i cardenal. Gaudia d'una jerarquia dintre de l'Església que anava molt 
més enllà d'un simple superior general. E l 1902 el P. Mistrangelo visità Es -
panya per acostar posicions i buscar punts de contacte i de col·laboració. 
A l'octubre d'aquell 1902 a Saragossa tingué lloc una congregació general 
amb assistència del P. Mistrangelo, del P. Vicari general espanyol amb els 
seus quatre assistents, dels quatre provincials espanyols i dels dos procu-
radors generals (el de Roma i l'espanyol). Un dels acords va ser que l 'Es-
cola Pia espanyola donaria una mà als escolapis de Polònia que es troba-
ven en situació de quasi liquidació després d'un segle XIX ple de persecucions 
i de repressions. E l P. Eduard Llanas, vicari general espanyol, coneixia l'es-
perit religiós, el coneixement de llengües i la capacitat del P. Borrell. E n 
conseqüència l'envià a Polònia. No va ser pas l'únic enviat a aquelles ter-
res, però va ser el que s'hi quedà; els altres tornaren al cap de pocs mesos. 
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La llarga estada del P. Borrell a Polònia no va ser exempta de nostàl-
gia. Enyorà la seva Catalunya, la terra «nuestra cara pàtria» (com diu en 
una ocasió) i les persones. A partir d'ara escriurà bona part de les cartes 
cu català; és un català molt correcte, tot i els anys que van anar passant 
sense parlar-lo. Després d'anys de trobar-se lluny, continuava preguntant 
pels familiars, als més menuts dels quals ja no coneixia, s'interessava pels 
unies d'infància, pels coneguts; quasi en cada carta demana que l'informin 
de la situació del col·legi de Castellar: quins religiosos formen la comuni-
tat, quants alumnes hi ha, etc. ^Va tornar en algun moment a Catalunya 
de visita? No li faltaven pas les ganes. Veiem aquest fragment de la carta 
escrita des de Cracòvia el 9 d'agost de 1904, un any després de la sortida 
de Catalunya: «Me habían indicado que este verano había que ir a Roma 
olra vez al Capitulo General que allí tenia que celebrarse, y de Roma a 
('.astellar no había mas que un paso, como suele decirse. Ahora me dicen 
que el Capitulo se traslada al ano 1906, y que por tanto no hace falta 
moverse de Cracòvia. /Alabado sea Diosf» Assistí —segons testificà el P. 
I.logari Picanyol— als capítols generals de 1906, 1912 i 1919; ^va fer el 
salt fins a Castellar? Els familiars el 1976 asseguraren al P. Josep Poch que 
els visità, que el P. Borrell havia vingut diverses vegades a veure'ls. No en 
tenim, però, prova documental. Sí que tenim una postal dirigida al seu germà 
Josep, domiciliat a Castellar, escrita el 20 de setembre de 1909 des d'Irat -
xe (Navarra) en la qual diu lacònicament: «Dentro de unos 15 días espero 
bacerles una corta visita.» Es trobava ja a Espanya i hem de suposar que 
complí amb la visita anunciada als seus de Castellar. Cal, doncs, conside-
rar com a llegenda el que s'ha dit moltes vegades de què no volgué tornar 
més a Catalunya perquè l'amor a la pròpia terra li impediria regressar a 
Polònia; tal vegada aquesta actitud cal situar-la només als últims anys de 
la seva vida, a partir de 1931, no al principi. 
C R A C Ò V I A 1903-1927 
Calculem que va sortir de Barcelona cap a mig agost de 1903. Va 
passar dos dies i mig a Florència i el dia 5 de setembre ja portava vuit dies 
d'estada a la ciutat de Roma. Quatre dies després, és a dir, el 9 de setem-
bre, emprengué novament viatge per Florència, Venècia, Viena fins a Cra-
còvia. E l 18 d'octubre escriu la primera postal des de la nova residència. 
Dues coses li han cridat l'atenció només arribar-hi: la pluja que dóna fres-
cor i la ciutat que «es muy hermosa, con drboles, jardines y paseos.» 
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En les primeres cartes fa una descripció de l'ambient en què es troba. 
Quan va estar a León o a San Pedró de Cardena no donà mai ni un detall 
dels llocs. Estava com abstret i no parava atenció en aquests detalls. Ara 
toca molt de peus a terra. Què ens diu de Cracòvia? E n carta del 19 de 
desembre de 1903, tres mesos després de l'arribada, la veu així: «...hace 
ya tres o cuatro días que el suelo esta Manco, pues aquí en invierno aprie-
ta el frío mas que ahí... con buenas estufas y mucha ropa se siente el frío 
menos que en el mismísimo Sarrià. Cracòvia tiene màs de 100.000 habi-
tantes y es muy hermosa, sobre todo en verano. Junto a ella corre el Vís-
tula, río mucho mayor que el Ebro, con muchísima agua, a pesar de que 
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• uIui està casi en su principio. La gente es muy piadosa, y tiene un grandí-
Úmo respeto a los eclesiàsticos. Las Iglesias son hermosas y muy concur-
i ui,is. Se hacen unas funciones hermosísimas, como no se ven en Espana. 
Saben himnos religiosos hermosísimos que todo el pueblo canta a una con 
el órgano. Tantos millares cantando el "Tantum ergo", el "Magnificat", 
la Salve, y otras muchas cosas, presenta un espectàculo conmovedor... El 
i narto donde vivo da a un jardín que rodea el centro de la ciudad y que 
tiene de largo cosa de una legua. Està tan poblado de àrboles, que en ve-
ia no no puede verse del cuarto la ciudad: ahora se ve algo porque no que-
da una boja. Los alimentos son muy diferentes de los de ahí; pero a los dos 
i alalanes nos van muy bien, aun mejor que los propios. El queso, la leche 
V la manteca son aquí excelentes y baratísimos, por haber muchos prados. 
El vino viene de Hungría: aceite de oliva a penas se ve, y muy caro. Por 
esto es la cocina polaca tan diferente de la espanola... A dos leguas escasas 
esta Rusia, y a unas seis o siete Alemania. Por esta proximidad de lasfron-
leras hay en Cracòvia màs de 15.000 soldados. Estudiantes habrà unos tres 
mil: pero no pueden armar alborotos como en Espana, porque al primero 
que hace una le hacen pagar derechos de escuela muy fuertes, o dejar los 
estudiós si no quiere o no puede pagar...» Sabem, doncs, on es troba. 
E l P. Joan no havia arribat a Polònia per fer-hi turisme, sinó per a 
donar una mà als escolapis d'aquella nació. La presència escolàpia en el país 
es remuntava a l'època del fundador Josep Calassanç, el 1642. Aquelles 
primeres cases amb els canvis de frontera anaren a parar a altres provín-
cies escolàpies. Durant el segle XVIII els escolapis contribuïren molt posi-
li vament a la cultura, especialment amb la figura del P. Stanislaw Konarski 
(1699-1773). La província escolàpia de Lituània va néixer el 1736 de ca-
ses originàriament poloneses. L'Estat de Polònia va ser víctima constant 
de les ambicions dels veïns. La invasió de les tropes de Napoleó acabaren 
d'ensorrar el país. E l tractat o congrés de Viena de 1815 consolidà bona 
part de Polònia com a territori rus, però aconseguí certa autonomia: Rús-
sia dominava el centre de l'antic Estat, sense arribar ni a la costa ni a les 
regions del sud, la Galizia. Les cases escolàpies quedaren sota Rússia, Prúsia 
i Àustria. La sublevació del poble polonès de 1863 en la zona russa contra 
l'invasor portà a la supressió total dels ordes religiosos, inclosos els esco-
lapis, els quals perderen els deu col·legis que hi tenien. Tampoc la zona 
sotmesa a Àustria estava tranquil·la: el 1846 es produí a Cracòvia una 
sublevació, sufocada violentament. La divisió de la província en dues parts 
afeblí l 'organització i acabà amb la progressiva decadència per manca de 
religiosos. E n les dues parts hi dominava el malestar. Els PP. Adam Slo-
twinski (1834-1894) i Tadeusz Chromecki (1836-1901), com altres, es 
veieren obligats a l'exili voluntari o forçat; aquests dos escolapis residiren 
a França durant uns anys. Pogueren tornar de l'exili i aconseguiren el 1873 
que el bisbe de Cracòvia els tornés la seva casa i església de la ciutat; el P. 
general Calassanç Casanovas també va fer les gestions oportunes. E l P. 
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Slotwinski va ser el provincial de la restaurada província i el P. Chromecki 
el rector de la casa. E n morir el primer el P. Chromecki es responsabilitzà 
de tot i es comportà com a provincial. La mort d'aquest segon el 1901 va 
ser un cop fort per la província que quedava desemparada. E l segle XX 
s'obria quasi en blanc. Per això es comprèn la decisió del P. general Mis-
trangelo d'enviar-hi alguns religiosos espanyols. 
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El problema no era sols de cases i de religiosos, sinó que requeria 
quelcom més. En efecte, el rei Ladislau IV, de Polònia, aprecià molt la tasca 
que els escolapis feien en el seu regne, els protegí i n'estimulà la difusió. 
I Is liavia cridat a fundar-hi i quan la Santa Seu reduí l'orde el 1646 a l 'Es-
ut de sacerdots sense vots, el monarca polonès no va permetre la publica-
• i " del breu en els seus dominis. A Polònia, doncs, l'Escola Pia no va patí 
l.ii educció. Va ser un favor que permeté l'expansió i afermament en aque-
lles icrres. Però suposar la separació de la resta de la corporació. Quan 
l'orde va ser restablerta per a tota l'Església, Polònia, com les altres pro-
\ (ncies de l'Europa central, mantingueren unes relacions febles amb el su-
perior general de Roma. Pràcticament quedaren al marge. L'esperit calas-
lanci i escolapi rebut en els seus orígens també s'afeblí amb els canvis 
polítics, les persecucions i les supressions. La restauració no podia consis-
iii només en tornar a fundar col·legis i tenir vocacions: calia recuperar l'es-
peril calassanci. E n carta de 1T1 de març de 1907 als seus familiars de 
I astellar el P. Joan ho sintetitza amb aquestes breus paraules: «Aquí bay 
muchísimo que hacer pues los enemigos de Polònia destruyeron aquíjunto 
• on Polònia nuestra Congregación y no tendremos reposo que no esté res-
illuïda.» La nació polonesa va ser víctima d'un genocidi; va sobreviure 
gràcies al fort sentiment nacional que portaven dintre. E l P. Borrell ho 
II ullprendria perfectament comparant-ho amb el seu poble català. 
La personalitat del P. Borrell responia a aquestes necessitats. Havia 
estat uns anys professor d'una de les cases centrals i es familiaritzà amb 
l'ambient de formació dels júniors. Després va ser tres anys mestre de 
novicis dels germans operaris, fet que l'obligà encara més a endinsar-se en 
la reflexió l'esperit calassanci. E l que havia après des de l'entrada al novi-
ciat de Moià el 1882 ho aplicà als novicis de Polònia quan va ser-ne el 
mestre. Segons el testimoni dels que foren els seus novicis —Atanasio 
1 adislao Szezepaniak i Ioannes Innocentius Buba—, el P. Joan donava mol-
ia importància al temps dedicat a la pregària, especialment la missa i la me-
ditació del matí i de la tarda; els novicis clergues recitaven l'Ofici Menor 
de la Mare de Déu i els novicis operaris el sant Rosari. Diàriament els feia 
una conferència espiritual. D'aquests actes no n'eximia ningú, fora de ca-
sos excepcionals. Els feia llegir a cadascun el llibre de La imitació de Crist 
o Kempis; procurava que a la biblioteca hi haguessin llibres espirituals adap-
tats als novicis i els feia llegir. 
E l P. Borrell traduí diversos llibres al polonès tot i les dificultats que 
tenia per mancança de medis idonis. Traduí la vida de sant Josep Calassanç 
de Timon David, la del beat Pompili M. Pirrotti, Las orientaciones peda-
gógicas del P. Valentín Caballero, com a obres més voluminoses i impor-
tants. Com a material de més difusió traduí i publicà la Corona de les Dotze 
Estrelles i estampes de sant Josep Calassanç: amb la carta de 9 d'agost de 
1904 als seus germans i familiars els envia una Corona en polonès i estam-
pes del fundador. La carta acaba amb aquesta postdata: «La corona de las 
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12 estrellas viene a ser como las primicias de mi estudio del polaco.» Enca-
ra no feia un any que era en aquella terra. 
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L'aspecte humà amb què envoltà la vida del noviciat devia ser el ma-
teix que imposà a Sarrià: treballar amb alegria, preocupació i atenció a cada 
un dels novicis. Es preocupava del menjar, del vestit, de l'abric a l'hivern, 
de les malalties. Recordava sempre el dia del sant de cadascun, de manera 
que al vespre anterior ho anunciava als altres perquè preguessin per ell. 
Igualment demanava pregàries pels difunts: si es tractava de religiosos ho 
anunciava immediatament a fi que els novicis li apliquessin les pregàries 
assenyalades en les regles; si era el familiar, sobretot els pares, d'algun 
novici o religiós conegut, feia pregar i recordar-lo més d'una vegada. 
E l P. Borrell era un excel·lent coneixedor de les qualitats medicinals 
de les plantes. A les cases on residí va tenir cura de plantar les més neces-
sàries i així ho explicava i aplicava als novicis quan estaven malalts. Les 
conreava i ho ensenyava als novicis. E l P. mestre sempre era el primer en 
totes les feines, no deia «fareu tal o qual cosa» sinó «nosaltres farem». 
L'austeritat de vida cridà l'atenció dels novicis i els atreia a seguir la seva 
conducta. En data imprecisa diu al P. Valentín Caballero en una postal que 
té 5 novicis, 8 pretendents i 26 nens 
Aquest estil de vida de formació dels novicis era el model que a Ca-
talunya s'havia implantat després de la restauració de 1845 sota el mes-
tratge del P. Joaquim Parera i que després continuà el P. Domènec Borràs, 
mestre de novicis del P. Borrell. Només hi trobem a faltar el llibre de 
Lorenzo Scupoli El combaté espiritual, que a Catalunya es considerà fo-
namental i a Polònia ningú en fa esment; tal vegada era un d'aquests lli-
bres de la biblioteca o no el trobà en polonès. E l P. Borrell l'havia de co-
nèixer del seu temps de novici a Moià. 
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No tenim testimonis de la vida dels júniors, ni en particular dels seus 
estudis. Però ben segur que el mateix P. Borrell els donà classe ja que ha-
via estat professor del juniorat de San Pedró de Cardena. Per a retornar a 
l'esplendor cultural de segles enrere, el P. Borrell envià júniors a Catalu-
nya. E l contacte amb altres províncies els enriquiria personalment i els 
permetria ser els futurs formadors de noves generacions. Els dos religio-
sos polonesos que estudiaren i treballaren un temps a Catalunya són els 
l'P. Maximilià Adrych i Josep Froylan. Eren els primers escolapis de la nova 
I ornada; havien començat el noviciat respectivament el 1906 i el 1907. E l 
\ iatge que el P. Borrell va fer el setembre de 1908 a Iratxe —n'hem parlat 
en tractar de les seves possibles vingudes a Catalunya— va ser relacionat 
amb aquests júniors polonesos; tal vegada els va acompanyar fins a la casa 
central navarresa d'estudis per a presentar-los als seus futurs formadors. 
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La destinació del P. Borrell en arribar a Polònia va ser la casa de 
('racòvia, ciutat de la qual n'hem abans llegit una descripció. E l P. Borrell 
i reballà per normalitzar la situació començant per mantenir el culte de l'es-
glésia pròpia. No va plànyer esforços sobretot per a augmentar el nombre 
de religiosos. E l 1907 obrí una segona casa a Slemien, però al cap de poc 
es veié obligat a tancar-la. Aconseguí que l'Estat el 1909 autoritzés l'ober-
t ura d'una escola d'ensenyament mitjà començant pel primer curs i aug-
mentant cada any un curs més. Observa el nostre escolapi que gaudeix 
d'avantatges que a Catalunya no tenen pas totes les poblacions: el 18 de 
desembre de 1908, en efecte, diu el següent: «Tenim la comoditat de què 
en tot el Col·legi tenim Telectricitat.» Construí un nou edifici per internat 
i escola en un suburbi de la ciutat conegut com Rakowice. Era un espai 
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molt gran, on l'edifici quedava envoltat d'arbres i al costat hi havia camps 
d'esport. La Cúria general de Roma ajudà econòmicament aquesta cons-
trucció. L'obra es portà a terme entre els anys 1911 i 1913. En una postal 
sense data el P. Borrell diu al seu germà Josep de Castellar: «Aquí fabri-
quem un col·legi nou, com no n'hi ha gaires: i a Espanya, cap.» E n carta 
del 23 de juny de 1913 explica: «Aquí estamos construyendo un gran Co-
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legió nuevo en medio de un grandioso parque.» Acabades les obres s'hi 
traslladà l'escola de Cracòvia amb el seu internat i s'hi instal·là el noviciat 
i iimiorat escolapis. E l P. Borrell hi passà a residir. 
Aquesta vida escolàpia normalitzada de la nova casa només durà un 
any, ja que el 1914 esclatà la primera guerra europea i l'edifici va ser in-
cautat i ocupat pels militars fins el 1919. Els escolapis tornaren a la casa 
de Cracòvia. 
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La notícia de l'esclat de la guerra europea i el fet que Polònia s'hi veiés 
implicada des del primer moment, angoixà la família del P. Borrell de Cas-
tellar. Aquest intentà tranquil·litzar-los amb una postal escrita el 29 de 
novembre de 1914: «Mon estimat germà: Com fa temps que no els he es-
crit, i en temps de tanta masega voldrau sapiguer si visc encara. Per la 
present us ho faig saber. De salut estic bé, gràcies a Déu: ara lo que tot 
això durarà Déu ho sap; que els homes es baten que fa por. Fins ara a 
Cracòvia no l'han tocada, però qualsevol dia poden tancar-nos i per força 
obligar-nos a sentir lo perillós concert de gigantescs canons i metrallado-
res. Ara podríem encara lliurar-nos-en, però jo no penso pas fugir, que 
assisteixo els ferits i malalts; i si hi havia siti, encara ho necessitaran més, i 
si Déu N. S. vol que morim, no som pas nats per viure aquí sempre, i gran 
cosa és morir en les mans i gràcia de Déu.» Trenta anys després pensà igual 
i actuà de la mateixa manera: així trobà la mort. A l revers de la postal hi 
ha la fotografia del col·legi de Rakowice amb frases del P. Borrell; una 
d'elles diu: «Aquest és nostre Col·legi ara tot ple de soldats.» En una altra 
postal dirigida al P. Valentín Caballero que té la data esborrada perquè 
s'arrencà el segell, diu: «Aquí vivimos sin saber en qué vamos a parar. A 
los rusos no los hemos visto aún, si no es prisioneros o heridos. Nuestros 
ninos con tres PP. jóvenes y un H° estàn en Viena y aquí las dos casas 
destinadas para soldados. Veremos cuando se acaba esta tremenda guer-
ra...» E l P. Borrell manifesta amb poques paraules la política de protecció 
de la província: salvar els religiosos. E n una altra carta quan parla dels 
«ninos» —hem citat anteriorment la carta— es refereix a aspirants al novi-
ciat. E l futur de la província depenia d'assegurar les vocacions. La millor 
manera era enviar a l'estranger els pretendents i els religiosos joves per 
evitar-los ser mobilitzats per l'exèrcit. Alguns estudiants o júniors recor-
dem que estaven a Catalunya i aquí hi varen romandre fins acabada la 
guerra. 
Durant els anys de la guerra el P. Borrell no s'atreví a escriure a la 
família, tot i pensar el malestar que en ells provocava amb el silenci. E l 
1919, com ja hem dit abans, anà al Capítol General a Roma. Des de Gè-
nova explicà els anys de silenci amb aquesta interessant carta del 8 de ju-
liol de 1919. «Després de cinc anys de guerra i silenci aprofito l'ocasió d'ha-
ver vingut a Itàlia, des de on se pot escriure sense dificultat per donar-vos 
alguna notícia. Durant els dos anys primers teníem russos no lluny de Cra-
còvia i sentíem la canonada gaire bé no interrompuda, i ningú no sabia 
com acabaria allò; si prendrien la ciutat. Gràcies a Déu, no hi arribaren: 
però essent a prop, tota Cracòvia era plena de soldats, que havent de ser 
amics hi feren mal com si fossin enemics. Lo que hi havia per menjar, ho 
prenien o bé ho requisaven per no res i tornaven a vendre-ho a preus ben 
alts. A més d'això no treballant la terra perquè tots els valents foren obli-
gats a prendre les armes i estan tancats de totes parts, començà la fam i les 
malalties de totes menes i molta gent ne morí i gaire bé tots n'he sofriren. 
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Encara ara es tot molt car allí i no molt bo lo que es menja: confiem que 
poc a poc s'arreglarà tot. Per lo que toca a nosaltres per raó dels deixebles 
en ha anat bastant bé encara. Als sacerdots no els obligaven mai a fer lo 
servei de les armes: ajudaven els malalts i ferits a ben morir o els consola-
ven com podien. De treball no ens ha faltat mai, gràcies a Déu, i això aju-
da molt per sofrir menos.» 
E l 1919 l'exèrcit tornà la casa de Rakowice i els escolapis s'hi instal·la-
ren novament: escola, internat, noviciat i juniorat amb la comunitat. 
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E l tractat de Versalles amb què finalitzà la primera guerra europea 
del segle XX, va canviar novament les fronteres de Polònia. Es recuperà 
aquella zona central del país ocupada des de feia més d'un segle pels rus-
sos. Les fronteres poloneses s'eixamplaren i es pogué respirar amb més aire. 
Poblacions que havien comptat anys enrere amb un col·legi escolapi, ara 
sospiraren i s'interessaren en que es reobrís. 
E l 1927 aconseguiren possessionar-se de la casa de Lida, població que 
havia passat del domini rus a dependre de Polònia. Aquesta casa havia for-
mat abans part de la província de Lituània; els habitants de la població havien 
conservat els béns de l'Escola Pia des de l'any 1842 en què s'abandonà la 
casa pels escolapis després d'un incendi que destruí col·legi i església. 
A les tres cases restaurades s'hi afegí el 1927 la de Szczuczyn, la qual 
també havia format part de la província de Lituània fins el 1832 en què es 
tancà. Es recuperà ara la casa i els horts. E n aquesta casa s'hi traslladà el 
noviciat que fins aquell moment havia estat a Cracòvia, en la casa de Ra-
kowice. 
E l P. Borrell havia fet de tot durant aquests anys i havia acumulat 
quasi tots els càrrecs. Va ser el rector de Rakowice, el provincial de 1909 
a 1922; després va ser nomenat delegat general de 1922 a 1925. Aquest 
any 1925 anà a Polònia el P. Francesc Fàbrega amb el nomenament de 
provincial, però no sembla que hi aguantés gaire; un dels testimonis de 
l'època parla del provincial «absent» i qui de fet exercia com a responsa-
ble no era altre que el P. Borrell; aquest admetia joves al noviciat i rebia 
les professions. L'aportació del P. Borrell a la restauració de la quasi ex-
tingida província va ser notable i eficaç. Veiem-ho amb números. E n el 
catàleg general de 1909 hi ha el nom de tots els religiosos que es troben a 
Polònia: 6 són sacerdots, però només 2 són del país i havien començat el 
noviciat el 1881 i 1885 respectivament; eren el fruit dels primers treballs 
de restauració dels PP. Adam Slotwinski i Tadeusz Chromecki. H i havia 
5 clergues que havien professat els anys 1905, 1906 i 1907. 9 novicis cler-
gues, 2 dels quals ja portaven més d'un any de noviciat. Es comptava amb 
2 germans operaris que havien professat el 1905 i amb 7 novicis operaris. 
Tota una esperança de cara al futur. Per això en carta al seu germà de 30 
de març de 1921 podia escriure: «Jo de salut estic bastant bé, i com hi ha 
molta feina, no hi penso gaire.» 
La casa de Rakowice era el signe del seu treball. E l 8 de març de 1922 
en dóna algunes pinzellades al seu germà de Castellar: «...Aquí els envio 
la vista del nou Col·legi Escolapi a on visc. A dalt de la teulada hi ha vi-
dres que il·luminen la part interior del Col·legi... Al peu de l'edifici hi ha 
180 col·legials, encara que no es veuen gaire. Lo Col·legi està en un jardí 
ple de flors i d'arbres en gran part fruiters. Pels nois és una gran comodi-
tat, viure fora de la ciutat, a una hora de Cracòvia, amb bon aire i sense 
soroll. I no solament pels nois. De feina n'hi ha gràcies a Déu, i de salut no 
en falta...» 
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La primera guerra europea truncà el ritme de creixement. Tot i aquest 
handicap la província resistí els anys difícils. H i havia una base de perso-
nes decidides. A la postguerra l'afermament continuà. 
E l catàleg general de 1931 amb les últimes dades de 1929 —vint-i-
\ nit anys després de l'arribada a Polònia del P. Borrell— la província esta-
va integrada per 16 sacerdots, 26 júniors, 6 novicis clergues, 25 germans 
operaris professos i 3 novicis per a germans operaris: en total 76 religio-
sos. Tots del país. Era l'obra del P. Borrell. 
C O M P A R A C I Ó D E L N O M B R E D E R E L I G I O S O S 
S E G O N S E L S CATÀLEGS D E 1909 I 1931 
1909 1931 
Sacerdots no natius 4 1 
Sacerdots natius 2 16 
Clergues professos 5 26 
Novicis clergues 9 6 
Germans operaris professos 2 25 
Novicis germans operaris 7 3 
Sumes 29 77 
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E n la carta del 21 de juny de 1927 anunciava als seus nebots: «Aquí 
estem treballant per obrir aquest any tal vegada dos Col·legis i l'any vi-
nent un altre, si Déu Nostre Senyor ens ajuda i fa que cantin Missa uns 
quants escolapis novells com ho esperem.» Efectivament el 1927 s'obriren 
dues noves cases, una a Lida i l'altra a Szczuczyn. La província tenia ja 
quatre cases. Les dues primeres al sud i les dues últimes al nord, aquestes 
últimes havien format part de la província de Lituània. 
Els superiors decidiren traslladar a la segona de les de nova fundació 
el noviciat tal com explica des de Szczuczyn el P. Borrell als seus fami-
liars en carta de 1T de gener de 1928: «...Com veieu a la primera ratlla, 
no estic a Rakowice. Hi havia poc lloc allí per col·legials, clergues profes-
sos i novicis, i per això hem transportat el noviciat a Szczuczyn, on hi ha 
un gran col·legi Escolapi, tancat fa cent anys pels russos. Hi ha molt bona 
gent: el país és fred, perquè ens trobem uns deu graus més a prop del polo 
nord que els Castellar enes. Però és bonic i saludable, perquè hi ha boscúries 
immenses, amb llops i porcs senglars, i ossos i daines. Antes de Nadal hi 
hagué una cassaria i ens donaren per les festes tres porcs senglars. De feina 
tampoc ne falta, gràcies a Déu...» 
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A l desembre de 1927 els novicis amb el seu mestre es traslladaren, 
doncs, de Rakowice a Szczuczyn, amb la voluntat de possessionar-se de 
l'edifici que havia estat abans de l'Escola Pia i fixar-hi la residència. La casa, 
molt gran, però deshabitada feia un segle, s'havia malmès. Era inhabitable. 
La princesa Drucki-Lubecki els acollí en el seu palau. Les estances del palau 
eren també molt fredes, sense cap tipus de calefacció. E l P. Borrell no deixà 
els seus novicis, compartí amb ells les pèssimes condicions de la casa. A l 
palau només hi dormien. Durant el dia estaven a la casa pròpia. All í hi 
menjaven i hi treballaven. Segons els deia el P. Borrell, el treball servia per 
a escalfar-se. No perdonava cap acte de pregària tot i el cansament de la 
feina diària. Tocà als novicis netejar l'antiga casa i preparar-la per a habi-
tar-hi al cap d'uns mesos amb la millora de les temperatures. E l mestre 
anava sempre al davant. Es privava de les mínimes comoditats personals 
per ajudar els novicis. Si un no tenia guants, el P. mestre li cedia els seus; 
si li donaven una estufa, l'entregava als novicis perquè s'escalfessin. 
Aquí emmalaltí greument, una infecció — erisipela— de la qual no es 
descobrí la procedència ni com l'havia contret. Durant la malaltia va ser 
un exemple de paciència i d'acceptació de la voluntat de Déu. Els novicis 
en reberen un bon exemple i el metge quedà admirat del caràcter i fortale-
sa d'aquell home. Superada la malaltia, si li preparaven algun menjar espe-
cial, el repartia entre els novicis i menjava com tots. 
Per atendre espiritualment millor els novicis va buscar un confessor 
amb qui els novicis poguessin esplaiar-se. No hi havia religiosos a la con-
trada a conseqüència de la supressió anterior; aconseguí descobrir un sa-
cerdot rector d'una parròquia d'un poble veí, que era conegut com un se-
gon sant Joan M. Vianney. 
Com si totes aquestes preocupacions no fossin suficients, encara de-
dicava unes hores a impartir la classe de religió a l'escola estatal de la po-
blació i un dia a la setmana es desplaçava fins a Lida i donava classe d'an-
glès en el col·legi escolapi d'aquella població. 
Els seixanta anys li començaven a pesar i ho recorda en les cartes als 
seus familiars. La feina que l'absorbeix és la formació i atenció als novicis. 
E l temps lliure que li queda es dedica a la traducció d'obres castellanes al 
polonès «que si Déu vol, seran molt útils pels Escolapis polacs», escriu en 
carta del 15 de juliol de 1928. 
A l cap de poc temps d'arribar a Szczuczyn el P. Borrell va tenir con-
tacte amb el P. Maximilià Kolbe, religiós franciscà conventual. Aquest frare 
avui en dia és sant màrtir canonitzat per l'Església ja que, pres a Auschwitz, 
demanà canviar la seva condició per la d'un altre pres pare de família que 
havia de ser executat. 
E l frare conventual volia el 1927 fundar la Ciutat de la Immaculada 
o Niepokalanow vora de Varsòvia. E l solar pertanyia al fill de la princesa 
Drucki-Lubecki, el qual es mostrava rebec en cedir-los. E l P. Maximilià 
anà a Szczuczyn per demanar la intercessió de la princesa, mare del pro-
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pietari. Arribat a la població, primerament es dirigí al P. Joan Borrell, ja 
que sabia que l'escolapi era molt apreciat per la princesa. Aquesta s'havia 
iosentat aquells dies del seu palau i va caldre esperar. Els dos religiosos 
passaren moltes hores de diàleg sobre temes espirituals —així ho testifica 
el novici escolapi d'aquell temps, Atanasio Ladislao Szczepaniak, del qual 
•.<"guim tot aquest relat—. Quan arribà la princesa, el P. Borrell li presentà 
el I ' . Kolbe —religiós alhora totalment desconegut de la princesa—. L i 
ili·inanaren que intercedís davant del seu fill a fi que cedís els terrenys per 
i l'edificació de la ciutat de la Immaculada. Gràcies a la intervenció del P. 
Bi irrell, el P. Kolbe aconseguí el solar on tot seguit començà a edificar-hi 
el complex que volia com a centre de publicacions catòliques. 
La primera revista que sortí d'aquell centre catòlic va ser Miles Im-
m.tculatae; des del primer número va anar arribant al P. Borrell com a sig-
ne d'agraïment i de bona amistat. També de tant en tant arribaven al P. Joan 
del P. Kolbe medalles de la Immaculada que repartia entre els novicis. 
LUBIESZÓW 1934-1943 
Una altra població de l'antiga província escolàpia de Lituània dema-
na i aconseguí ara veure novament els escolapis al seu poble. E l 1934 la 
província de Polònia traslladà a Lubieszów el noviciat i hi establí una co-
munitat. Obriren col·legi de secundària i internat. Tenien cura a més de la 
parròquia. 
La segona guerra europea de 1939 trinxà totes les expectatives. E l P. 
Borrell va fer marxar immediatament a tots els novicis i religiosos a Cra-
i òvia. H i varen romandre a Lubieszów únicament els PP. Joan Borrell i 
Alexandre Zajoc amb un germà operari. Ells hi deixaren la vida tràgica-
ment. L'edifici escolapi en acabar la guerra era unes runes. La població, 
com les dues altres fundacions de Lida i de Szczuczyn, passaren a formar 
part de la Unió Soviètica, patint la fèrula comunista. Per aquesta zona hi 
quedà algun dels escolapis que hi residia el 1939, intentant portar una vida 
de sacerdot diocesà al servei dels cristians, sense cap lligam amb la resta 
de la província escolàpia.. 
Què ens diu el P. Borrell d'aquesta nova casa? Cal en primer lloc fer 
una precisió cronològica i històrica. E l 22 d'abril de 1934 comunica al seu 
nebot que es troba novament a Rakowice on s'ha traslladat el noviciat i ell 
en té cura. Es tractaria d'una estada curta, perquè un any després, el 10 
d'abril de 1935 escriu des de Lubieszów. Veiem com ho explica: «... Aquí 
hem obert els Escolapis una Casa a Lubieszów, prop de Rússia. Es un antic 
col·legi nostre molt gran, malgrat que els russos cismàtics, després de fer-
ne fugir els nostres Pares, com a tots els Religiosos catòlics, desferen les 
escoles i es van aprofitar de les rajoles que en van treure per fer una esglé-
sia cismàtica; així tot el Col·legi és molt gran. En ell tingueren els Alemanys 
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el cuartel general durant algun temps de la gran guerra: perquè a 200 passos 
d'aquí hi ha el riu Stochód, que formava la línia de guerra. Encara es tro-
ben cavant o llaurant filferros embolicats, perquè no poguessin els russos 
venir-los a visitar quan menos s'ho esperessin. Ara que els russos no po-
dent venir personalment els enviaven des de l'altra vora del riu a uns 3 
quilòmetres bombes i metralla, que encara trobem incrustada en els arbres 
i en les parets. Hi feren en aqueixes uns forats com finestres d'un metro o 
més. Ara s'ha renovat gaire bé tot i així hem obert el noviciat, pels joves 
que desitgen fer-se escolapis. I aquí he vingut també jo per dirigir-los i 
formar-los. Hem passat aquí ja l'hivern i gràcies a Déu ens ha provat bé 
de salut.» Aquestes últimes paraules semblen donar a entendre que es tracta 
d'un segon noviciat per a joves d'aquesta regió tan allunyada i diferent de 
Cracòvia. L'anada a Rakowice el 1934 cal pensar que va ser per a instal·lar-
hi els novicis que havia tingut a Szczuczyn. 
Continua la carta anterior amb la descripció del lloc: «Tota aquesta 
terra és baixa i per això hi ha molta aigua, llacs i rius; per al jovent és una 
delícia. A l'hivern poden patinar centenars de quilòmetres i se'n aprofiten. 
Es la gran diversió de l'hivern per fer moviment i escalfar-se. Els nens sor-
tint d'escola, tots busquen glaceres per patinar i ho necessiten, havent de 
córrer tant temps (de 4 a 6 mesos) pel glaç sense relliscar ni trencar-se cap 
ni cames. Jo no m'hi fet encara, ni penso fer-m 'hi. Ja és tard. La gent és 
una barreja, deixada pels russos, de jueus, cismàtics i catòlics grecs i llatins, 
pacífics, però els jueus xuclen la sang del poble.» 
La salut anava minvant. E l 20 d'abril de 1936, última carta que con-
servem del P. Borrell, adverteix: «Jo visc, però pateixo un xic d'asma. 
M'aufego de vegades i suposo que algun dia no podré respirar absoluta-
ment, i espero que el Bon Jesús em portarà a respirar millors aires al cel.» 
E n la postdata de la carta escrita anteriorment el 16 d'abril de 1935, tam-
bé dóna a entendre que veu el cel com a cosa propera: «Que ens hi trobem 
tots allà dalt. Que no n'hi falti cap.» 
E l 29 d'octubre de 1943 en aquesta població el P. Joan Borrell hi va 
trobar la mort. No morí pas d'asma, com pensava. Anava pel carrer, com 
tantes vegades, a fer un servei pastoral d'atenció als necessitats i ensopegà 
amb una bomba-mina. H i va perdre una cama i a l'hospital morí com a 
conseqüència de la pèrdua de sang. Va ser realment un home entregat al 
servei dels altres. 
Les circumstàncies que envoltaren la seva mort quedaren en inter-
rogants. E l fet que la zona restés a mans i sota el domini soviètic impedí 
que els altres religiosos que salvaren la vida, poguessin fer cap tipus de 
gestió. També molta gent, els catòlics polonesos que més l'havien tractat, 
fou coaccionada a desplaçar-se cap a l'oest. E l record del P. Borrell s'esfu-
mà. Els escolapis que s'havien format sota el seu guiatge de mestre de 
novicis, foren els que varen mantenir-ne la memòria, l'exemple, la força i 
l'amor a l'Escola Pia que els ensenyà. 
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( A S T E L L A R I C A T A L U N Y A E N E L R E C O R D 
Ja ho hem dit anteriorment diverses vegades: recordava sempre i 
enyorava la seva terra. Castellar de Vallès amb tota la seva gent i Catalu-
nya surten freqüentment en les seves cartes. Els anys no esborraven pas 
aquestes vivències de les seves arrels. 
Va mantenir el caràcter català i ben segur que va ser la guia que el 
menà en tot el que va fer per Polònia. E l 15 de gener de 1929 escriu al seu 
nebot Francesc que va a casar-se amb la Carmeta i li dóna un seguit de 
consells. Cal superar els entrebancs que trobem a la vida, no esperar que 
.u]uesta sigui una avinguda de roses. Els esposos han d'ajudar-se «l'un a 
l'altre aportar el farcell i els maldecaps i us consoleu l'un a Valtre, iplega-
dets porteu la casa i la família». Els recomana «estalviar per lo que pugui 
venir». «Feu bon pa i bon pes, —eren forners — perquè la gent estigui con-
tenta i per fer-vos un bon número de parroquians». «Sigueu bons per a 
lothom, però no us fieu de tothom». «A Missa i a sermó de diumenges i 
dies de festa acudiu-hi sempre tots dos, que és una santa obligació». <;Qui 
no hi veu en aquests consells un esperit català? ^No és el que diria qualse-
vol home de poble al seu fill en casar-se? Es un llenguatge familiar, sen-
zill, que coneix perfectament la vida de la gent. 
En aquesta mateixa carta diu que hi adjunta una estampa de sant Josep 
Calassanç. E l text és en italià, però —adverteix— «ell [Calassanç] parla-
va català». 
Havien mort els pares i poc a poc moriren igualment els germans. 
Quedaven nebots que casaren, tingueren fills. E l l , el P. Joan, ja no conei-
xia tots aquests nou vinguts a la família. Igual passava amb els amics d'in-
lància i coneguts de Castellar. E n la carta del 19 d'abril de 1929 pregunta 
nominalment per tothom. Val la pena reproduir-ne un fragment per veure 
la memòria que conservava el P. Borrell, signe de l'amor a la família i al 
poble. «Com està ara la nostra família? Com està la del Francesc (q.a.c.s.)? 
El Francisco em va escriure des de Granollers i vaig respondre-li pel dia de 
la boda: no sé si va arribar-li a temps la carta. £ Què sabeu de la Ramona 
Rimhlas Borrell de Sabadell? Farà de deu a vint anys que no en ser res, i 
m'interessa saber-ne alguna cosa, que és neboda i si convé li escriuria. Su-
poso que no deu viure pas al carrer d'Horta Nova 21, la qual casa li per-
tanyia. I els meus cosins en Jaume Soler de cal Simón, i Ramon Borrell de 
cal Quitó, viuen encara? I el Marco i Joan Pelachs, i el Casimiro, Joan i 
Melcior Pallàs, i Mossèn Barbany de cal Tianet? I Moreu Juliana? I al 
Col·legi quins Pares hi ha? Com es diuen? Quants nois hi van al col·legi? 
Creix o minva?» Deixar Rakowice li devia ser un trencament interior que 
li despertà i avivà el record de la pròpia terra. Per això ara demana infor-
mació de persones que semblava haver oblidat. 
En una postal del 16 de juliol de 1912 en un racó al costat de la imat-
ge hi escriu: «Aviat hi haurà a Cracòvia un Congrés d'esperantistes de tot 
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el mon. De catalans no en faltaran.» No sabem cap més notícia del parti-
cular. En una altra ocasió —18 de juny de 1925— escriu: «No fa encara 
dos mesos que estigueren a Rakowice dos sabadellencs, els Senyors For-
rellad i Altió.» Petites coses de la terra que l'omplen d'il·lusió i el revifen. 
E l l no pot tornar a Catalunya, per això s'alegra de poder contactar amb 
algú que vingui d'allà. 
Estava al corrent de la vida política d'Espanya i de Catalunya. Polònia 
pot comparar-se amb Catalunya per la seva història de submissió a forces 
externes. Ambdós nacions han lluitat segles per la sobirania. E l P. Borrell 
podia comprendre la història i el que vivia a Polònia recordant la de la seva 
terra. E l 15 d'abril de 1930 en la postdata pregunta al seu nebot: «jCom 
van les coses a Catalunya després de la mort d'en Primo de Rivera? j,En 
Berenguer bo porta millor per Catalunya?» Poques paraules però suficients 
per assabentar-nos que el P. Borrell estava al corrent de la dictadura de 
Primo de Rivera, de la seva caiguda i de la situació confusa i dèbil del suc-
cessor. 
E l 14 d'abril de 1931 es proclamà a Espanya la República. Set dies 
després, el 21, el P. Borrell intercala aquest paràgraf en una carta al seu 
nebot: «Ja té Catalunya lo que dos segles sospirava. Fassa el Nostre Se-
nyor que en sàpiga usar per major bé de tots els catalans. Ja em direu com 
us va a Castellar, si segueix tot en pau, sense venjances, ni odis, si tots com 
a bons catalans s'atansen a aixecar la Pàtria ja lliure, treballant cadascú 
segons pot i li pertany, i tots cristianament, perquè Déu ho beneeixi.» 
Uns mesos més tard torna sobre la qüestió en carta del 28 de setem-
bre de 1931: «Com van les coses a Catalunya ara? Ja té l'autonomia, grà-
cies a Déu. jQue s'uneix amb els bolxevics de Madrid, que tot ho volen 
tirar daltabaix i viure sense Déu, sense ànima, com a botxins o bèsties de 
l'Àfrica?» 
Els esdeveniments a Catalunya no anaren pas com esperava el P. 
Borrell. No es va viure en pau i concòrdia entre tots per aixecar la Pàtria. 
E l 20 d'abril de 1936 tornava a escriure al nebot i li deia: «Aquí es 
fan creus, quan llegeixen el que passa a Espanya, amenaçada del holxevis-
me rus. No podeu afigurar-vos quina catàstrofe és el holxevisme. Guerra 
a Déu, a Jesucrist, a l'Església, a tots els que no reneguin o tinguin diners 
o propietats; robar o cremar esglésies i palaus, vendre tot el possible dels 
béns nacionals per enriquir els embusteros que enganyen els pobres i tre-
balladors, prometent-los muntanyes d'or, i després matant-los de fam o 
afusellant-los, si no es volen deixar portar com bèsties. A Rússia "cents de 
mils" de pobres i jornalers n'han afusellat, perquè no es volien deixar ar-
ruïnar pels jueus, maçons i lladregots bolxevics.» 
Els anys de la guerra civil deixà d'escriure i de relacionar-se amb la 
família. Era compromès per a tots. E l dia 1 d'abril de 1939 es dirigeix a 
l'estimada família i els diu: «Ara que gràcies a Déu s'és acabada la barbà-
rie comunista, espero que aquesta carta arribarà a llurs mans, encara que 
no sé a qui dirigir-la de la família viu després de tantes crueltats.» 
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Aquests fragments de carta que hem copiat, ens han fet veure com el 
P. Borrell vivia amb intensitat i interès les coses del seu país, del seu poble 
i de la seva família. Mantenia el cor dividit entre Polònia i Catalunya. Tam-
bé té sempre un record pel col·legi escolapi del seu poble. Vivia l'Escola 
Pia de Polònia, però seguia pertanyent a la de Catalunya, que era la seva, 
per la qual treballava fent aquest servei en terres llunyanes. 
P E R F I L E S P I R I T U A L 
Si pretenem teixir un perfil de la personalitat espiritual del P. Borrell 
és evident que el fil més sobresortint és la devoció a Maria. Totes les car-
tes que conservem, en són testimoni. Els anys de noviciat i juniorat, fins i 
tot escriu aquest nom amb lletra més grossa i gruixuda. Maria és el seu 
model en l'entrega i el servei. «Pedid, en fin a Marta, fuente de todas las 
gracias, derrame sobre mi corazón las necesarias para poder cumplir per-
fectamente las obligaciones del estado al que me va a conducir», això deia 
quan es preparava per a la professió a Moià. 
H i havia en aquestes expressions un to d'exaltació juvenil. Amb els 
anys madurà aquesta pietat mariana. A Polònia hi trobà terra adobada per 
mantenir-la i s'hi implicà gustosament. Recomanava sempre el res del sant 
Rosari, pràctica que, recorda, havia heretat del seu pare, el qual ho prac-
ticava i feia practicar sempre a casa seva. Demanava als seus familiars que 
mantinguessin aquesta tradició cristiana de la llar. Quan encara era novici 
a Moià escriví a casa seva el 15 de desembre de 1883 aquestes paraules: 
«Encomendémonos, os ruego, a Maria, y rogadle en virtud de la alegria 
que sintió al nacer su hijo que me tome bajo su protección como también 
deseo yo que lo baga con vosotros.» Així va viure sempre. 
Un altre principi que sostenia la seva espiritualitat era Jesús en l 'Eu -
caristia. Eren anys anteriors a l'obertura que sobre la recepció de l'Euca-
ristia publicà el papa Pius X . Ja ho deia en parlar de la formació que dona-
va als novicis. E l mateix recomana a la resta dels fidels. A l seus familiars 
els insta una i altra vegada en què han d'assistir a missa els diumenges i 
dies festius i rebre els sagraments. Les cartes que procura anar escrivint 
als parents són sobretot per Nadal, per Pasqua i pels sants. Es interessant 
destacar que felicita per Pasqua, cosa inusual en aquell temps a casa nos-
tra. Era costum a Polònia? O és que ho sentia ell de manera especial? Per 
exemple en la carta del 15 d'abril de 1930 escriu: «S'acosten les festes de 
Pasqua que desitjo passeu tots molt feliços. Suposo que tots han complert 
ja el precepte pasqual i han fet la confessió i comunió. Si algú de la família 
no les hagués fetes, que hi pensi i es prepari aviat i allí hi vagi de seguida. 
Perquè aqueixos dos Sagraments fan que nosaltres ressuscitem ensems amb 
el Bon Jesús i ens preparem per a ressuscitar a la vida i felicitat eterna. 
Rebent aqueixos Sagraments com cal, ens declarem cristians de debò.» Les 
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cartes del P. Borrell tenen sempre, com hem dit en començar, un to de sermó 
i d'exhortació pietosa, però reflecteixen el fons del seu esperit. 
A més de les obligacions pròpies dels llocs i responsabilitats que ocu-
pà, dedicà hores a l'atenció del culte de les esglésies escolàpies. Com hem 
vist, en arribar a Cracòvia quedà admirat de la participació dels fidels, quan 
a Catalunya, el silenci o passivitat dels fidels era la característica general. 
A Polònia tothom cantava i recitava pregàries en veu alta i col·lectivament. 
Li agradà i s'hi implicà. E n la carta del 9 d'agost de 1904 ens ofereix aquesta 
narració d'una celebració festiva: «£/ dia 6, Fiesta de la Transfiguración, 
titular de nuestra iglesia, hicimos una función muy bonita con gran con-
curso de los fieles que con gran fervor cantaban unos himnos muy bonitos 
que a este fin acabamos de publicar, y de que les envio un ejemplar, como 
cosa rara para VV., aunque no lo han de entender [perquè està escrit en 
polonès]. Todo es alabar a Jesús por lo bueno que es, darle gracias por lo 
mucho que nos ha amado y pedirle que nos libre de todo mal, y nos baga 
buenos y piadosos y nos salve.» Després se li anaren fent habituals aques-
tes celebracions i no torna a parlar-ne en les cartes. 
Atenia malalts i moribunds. Els bombardejos durant les guerres que 
patí a Polònia, deixaven morts pels carrers. E l P. Borrell es preocupava, 
com el Tobit de l'Antic Testament, de què fossin enterrats degudament. 
Ell mateix hi col·laborava i ajudava. Era un home preocupat per tothom. 
Es donava generosament. Així era també valorat i estimat pels de dintre 
de la corporació, pels fidels que eren atesos en les nostres esglésies i pels 
habitants de les poblacions on residí. Tots sabien que sempre trobarien en 
el P. Joan una mà estesa. 
Un dels testimonis de què disposem i que hi va conviure com a novi-
ci, parla de l'esperit franciscà del P. Borrell. No solament perquè va tenir 
aquell contacte amb el P. Maximilià Kolbe del que ja hem parlat, sinó per 
l'amor a la naturalesa que manifestava sempre i que en les cartes hi ha quedat 
l'empremta. Parla dels arbres, dels jardins, de les flors, de les boscúries, de 
la neu, de la calor i del fred, dels llops i dels porcs senglars. No és una 
mera descripció, és per al P. Borrell una contemplació de l'obra de Déu. 
Per això li agrada, s'hi troba còmode, bé, en gaudeix. 
Una de les virtuts que recorden els que varen conviure amb el P. 
Borrell, és la de l'austeritat. Ja n'hem parlat abans, però cal novament ci-
tar-la aquí. A vegades sembla que fins i tot era gasiu; les necessitats en 
què es trobà li ajudaren. Procurà, però, que a ningú li manqués res de l'in-
dispensable. Va aixecar unes institucions pràcticament del no-res. No va 
tenir en cap moment ambicions de càrrecs: es dedicà a treballar. 
Va saber adaptar-se a una terra i condicions noves que a més traves-
saren moments de guerra i foren atacades per tots cantons. «Aquí estoy 
becho un polaco, acostumbrado ya a todo como si estuviera en Castellar», 
això escrivia des de Cracòvia 1T1 de març de 1907; després vindrien les 
guerres, la intranquil·litat, l'angoixa del que podia passar, l'ànsia de pensar que 
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estava incomunicat amb la família. Estant a Polònia varen morir el pare, la mare 
i els germans; no els va poder acompanyar, com procurava fer amb tants i tants 
polonesos. «Rebi vostra carta del 26 passat amb la trista noticia de la mort de 
l'últim germà que em quedava», deia en la carta des de Rakowice el 12 de 
març de 1924. Ho suportà tot per a tirar l'Escola Pia endavant. 
Una de les motivacions que impulsaren el P. general Mistrangelo a 
enviar escolapis espanyols a Polònia va ser perquè recuperessin l'esperit 
calassanci. E l P. Borrell complí abastament aquesta missió. Impulsà la fun-
dació d'escoles i amb la dificultat que podia tenir per la llengua que no era 
la seva, hi donà classes sempre que va poder. Entre els novicis fomentà el 
coneixement i la devoció al fundador de l'Escola Pia sant Josep Calassanç, 
a la Mare de Déu de l'Escola Pia i a sant Pompili M. Pirrotti. Traduí a la 
llengua polonesa textos que considerà essencials i que en aquell moment 
es trobaven publicats i assequibles. 
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